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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat 
dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: 
Implementasi Teknologi WDS (Wireless Distribution System) Menggunakan 
Router Mikrotik RB951Ui-2HnD Pada Indekost Biru 3 Lantai 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi proses 
konfigurasi pada Mikrotik RB951Ui-2HnD, mendapatkan data-data dari software 
Jperf dan Ekahau Heatmapper, menerapkan teknologi WDS kedalam sistem, dan 
implementasi pada tempat penelitian. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 
banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran 
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